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MIÉRCOLES, 6 DE MARZO DE 1968 
NUM. 55 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
E t a i t a Oeneral le Obras Hidráulicas 
Comisaría Central de A d uas 
DIVISION DE CONCESIONES 
CONCURSO para la concesión del 
aprovechamiento hidroeléctrico del 
Salto de pie de prpm del Embalse 
de Riaño en el río Esla (León). 
Hasta las 13 horas del día 1 del 
próximo mes de junio se admit irán 
en la Dirección General de Obras H i -
dráulicas —Comisaría C e n t r a l de 
Aguas—, Secretaría, todos los días la-
borables comprendidos entre la fecha 
de publicación de este anuncio has-
ta la señalada anteriormente y du-
rante las horas de diez a trece, las 
proposiciones para tomar parte en el 
referido concurso. 
Estas deberán ser presentadas en 
pliegos cerrados y lacrados con la 
inscripción de "Proposición para to-
mar parte en el concurso para la con-
cesión del Aprovechamiento Hidro-
eléctrico del Salto de Pie de Presa 
del Embalse de Riaño en el río Esla 
(León)", firmadas por el proponente 
y acompañando los documentos que 
se exigen en el artículo 11 del Pliego 
de Condiciones. 
El Pliego de Condiciones a que se 
hace referencia así como los demás 
documentos para el concurso estarán 
a disposición de los licitadores para, 
su examen en las Oficinas de la D i -
rección General de Obras Hidráuli-
cas - Comisaría Central de Aguas, en 
Madrid y en las de la Comisaría de 
Aguas de la Cuenca del Duero en 
Valladolid. La Confederación Hidro-
gráfica del Duero concederá autori-
zación a instancia de aquellos que 
lo soliciten para visitar las obras del 
Salto citado en día y hora previa-
mente fijados. A la vez y en pliego 
aparte, abierto y con la misma ins-
cripción del pliego cerrado, deberán 
presentar el oportuno resguardo jus-
tificativo de haber consignado en la 
Caja General de Depósitos a disposi-
ción del l imo. Sr. Director General 
de Obras Hidráulicas, la cantidad de 
50.000 pesetas en metálico o en títu-
los de la Deuda Pública, en concep-
to de fianza provisional, según dis-
pone el apartado a) del artículo 12 
del Pliego de Condiciones, acompa-
ñando los documentos justificativos 
de nacionalidad y personalidad del 
firmante, así como los que justifiquen 
hallarse al corriente en el pago de 
Subsidio para la Vejez, Seguros Obli-
gatorios de Enfermedad, Accidentes 
del Trabajo y Contribución de U t i l i -
dades. 
En el caso de presentar proposición 
alguna Sociedad, Empresa o Compa-
ñía, deberá presentar además en este 
Pliego abierto la certificación exigi-
da por el artículo 3.° del Real Decre-
to de 29 de diciembre de 1928, copia 
autorizada de la escritura social ins-
crita en el Registro Mercantil y cer-
tificación del acuerdo o acuerdos del 
Consejo de Administración, de tomar 
parte en el concurso. De cada pro-
posición que se presente se expedirá 
el oportuno recibo. 
Los gastos de inserción del presen-
te anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado y en los BB. 0 0 . de las pro-
vincias de León y Valladolid, así 
como en la Prensa y todos los que 
originen el concurso, quedarán a car-
go del adjudicatario del mismo. 
El acto de apertura de Pliegos ten-
drá lugar el día 3 de junio de 1968, 
a las once horas, en los locales de la 
Comisaría Central de Aguas - Direc--
ción General de Obras Hidráulicas, 
en Madrid. 
Madrid, 16 de febrero dé 1968 — 
E l Director General.—P. D. : (ilegi-
ble). 
1262 Núm. 868.-517,00 ptas. 
Administración Provincial 
m j m i t i p r n i i m de l E o s 
M i ó i t n I M o u M M m n M Estado 
Z o n a d e Ponfer rada 2.a 
ANUNCIO PARA L A SUBASTA 
DE INMUEBLES 
Don Vicente Alvarez Simón, Recau-
dador Auxiliar de Contribuciones 
de la Zona de Ponferrada 2.a, 
(León), de la que es titular doña 
Concepción Robles Balbuena. 
Hago saber: Que en el expedien-
te ejecutivo que instruyo por débi-
tos a la Hacienda Pública, se ha dic-
tado con fecha 14 de febrero de 1968 
providencia acordando la venta en 
pública subasta, ajustada a las pres-
cripciones del art. 105 del Estatuto 
de Recaudación de los bienes que a 
continuación se describen cuyo acto 
presidido por el Juez de Paz, se ce-
lebrará el día 22 de abril de 1968, eri 
la Sala Audiencia del Juzgado de 
Paz de Igüeña, a las once horas. 
Deudor: José Alvarez Arias 
Fincas objeto de subasta: 
1. a-^Cereal secano de quinta, al 
polígono 10, parcela 96, a Marciel, de 
7,50 áreas, que linda: Norte, José 
García Cancillo; Este, José Castro 
Castro; Sur, Mariano Alvarez Mo-
rán; Oeste, Miguel Arias Molinero. 
Capitalizada en 42 pesetas. Valor pri-
mera subasta, 36 pesetas. Valor se-
gunda subasta, 24 pesetas. 
2. a—Cereal secano de cuarta, al po-
lígono 10, parcela 274, a Callada, 7,50 
áreas, que linda: Norte, Primitivo 
García Alvarez; Este, Cristo de Quin-
tana; Sur, Rosaura Alvarez Arias; 
Oeste, camino. Capitalizada en 139,60 
pesetas. Valor primera subasta, 93,06 
pesetas. Valor segunda subasta, 62,04 
pesetas. 
3. a—Cereal secano de quinta, al po-
lígono 13, parcela 907, a Gandarinas, 
de 22,50 áreas, que linda: Norte, Ri-
cardo Alvarez Segura; Este, José 
Segura Alvarez; Sur, Francisca Mo-
linero; Oeste, Ramona Alvarez A l -
varez. Capitalizada en 126 pesetas. 
Valor primera subasta, 84 pesetas. 
Valor segunda subasta, 56 pesetas. 
4. a—Cereal secano de primera, al 
polígono 14, parcela 32, a Travales, 
de 0,30 áreas, que linda: Norte, ca-
sas; Este, Miguel Arias Molinero; 
Sur, casas; Oeste, Angel Molinero 
Alvarez. Capitalizada en 15,60 pese-
tas. Valor primera subasta, 10,40 pe-
setas. Valor segunda subasta, 6,92 
pesetas. 
5. a—Cereal secano de quinta, al 
polígono 15, parcela 389, a Reguero 
Valle, de 22,50 áreas, que l i n d a : 
Norte, Manuel López García ; Este, 
M . U. P. 349; Sur, Rosaura Alvarez 
Arias; Oeste, Miguel López García. 
Capitalizada en 126 pesetas. Valor 
primera subasta 84 pesetas. V a l o r 
segunda subasta 56 pesetas. 
Las fincas detalladas anteriormen-
te están todas'ubicadas en el térmi-
no de Quintana, Ayuntamiento de 
Igüeña. 
CONDICIONES PARA L A 
SUBASTA 
l,a—No existiendo títulos de do-
minio inscritos, es condición de que 
el rematante deberá promover la 
inscripción omitida, por los medios 
establecidos en el Título V I de la 
Ley Hipotecaria, dentro del plazo 
de dos meses desde que se otorgue 
la correspondiente escritura de ven-
ta. 
2*—Para tomar parte en la subas-
ta será requisito indispensable de-
positar previamente en la mesa de 
la presidencia el 5 por 100 del tipo 
base de enajenación de los bienes so-
bre los que se desee licitar. 
3. a—El rematante vendrá obligado a 
entregar al Recaudador, en el acto, 
o dentro de los tres días siguientes, 
el precio de la adjudicación, deduci-
do el importe del depósito consti-
tuido. 
4. a—Si hecha la adjudicación no 
pudiera ultimarse la venta por ne-
garse el adjudicatario a la entrega 
del precio del remate, se , decretará 
la pérdida del depósito, que será in-
gresado en el Tesoro. 
ADVERTENCIAS 
Los deudores o sus causahabientes 
y los acreedores hipotecarios en su 
defecto, podrán liberar las fincas an-
tes de que llegue a consumarse la 
adjudicación, pagando el principal, 
recargos y costas del procedimiento. 
Otra.—Los deudores que sean fo-
rasteros y no hayan designado per-
sona que se encargue de recibir las 
notificaciones en la localidad, así 
como los acreedores hipotecarios 
que sean forasteros o desconocidos, 
quedan advertidos de que se les ten-
drá por notificados, mediante este 
anuncio, a todos los efectos legales. 
Ponferrada, a 14 de febrero de 1968. 
El Recaudador, Vicente Alvarez.— 
V.0 B.0: El Jefe del Servicio, A. Villán. 
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Don Vicente Alvarez Simón, Recau-
dador Auxil iar de Contribuciones 
de la Zona de Ponferrada 2.a 
(León) de la que es t i tular doña 
Cocepción Robles Balbuena. 
Hago saber: Que en el expedien-
te que instruyo por débitos a la Ha-
cienda Pública, se ha dictado con fe-
cha 14 de febrero de 1968, Providen-
cia acordando la venta en pública 
subasta, ajustada a las prescripcio-
nes del art. 105 del Estatuto de Re-
caudación de los bienes que a con-
tinuación se describen cuyo acto pre-
sidido por el Juez de Paz, se cele-
brará el día 22 de abril de 1968, en la 
Sala Audiencia del Juzgado de Paz 
de Igüeña, a las once horas. 
Deudor: Angel García García 
Fincas objeto de subasta: 
1. a—Cereal secano de quinta, al 
polígono 18, parcela 84, a Argayada, 
de 0,18 áreas, que linda: Norte, Mon-
te Público 354; Este, Pascual García 
Crespo; Sur, José García Suáre?; 
Oeste, José García García. Capitali-
zada en 100,80 pesetas. Valor prime-
ra subasta, 67,20 pesetas. Valor se-
gunda subasta, 44,80 pesetas. 
2. a—Cereal secano de quinta, al po-
lígono 18, parcela 92, a Argayada, de 
2,50 áreas, que linda: Norte, José 
Puente Crespo; Este, José Puente 
Crespo; Sur, Isaac Crespo Crespo; 
Oeste; Antonio Crespo Suárez. Capi-
talizada en 14 pesetas. Valor prime-
ra subasta, 9,32 pesetas. Valor segun-
da subasta, 6,20 pesetas. 
3. a—Prado secano de quinta, al po-
lígono 1 parcela 115, a Argayada, de 
1,50 áreas, que linda; Norte, José Gar-
cía Crespo; Este, Francisco Puente 
Crespo; Sur, Antonio Crespo Suá-
rez; Oeste, Manuel González Suárez. 
Capitalizada en 34.60 pesetas. Valor 
primera subasta, 23,06 peáetas. Valor 
segunda subasta, 14,70 pesetas. 
4. a—Cereal secano de quinta, al po-
lígono 1 parcela 212, a Moral, de 5,25 
áreas, que linda: Norte, Paulino 
Crespo Puente; Este, José Puente 
Crespo; Sur, Monte Público 354; 
Oeste, José Crespo Crespo. Capitali-
zada en 29.60 pesetas. Valor primera 
subasta, 19,72 oesetas. Valor segun-
da subasta, 13,14 pesetas. 
5. a—Erial pastos al polígono 18, 
parcela 302, a Dergalen, de 6 áreas, 
que l inda: Norte y Este, Eduardo 
Crespo Oteros; Sur y Oeste, Monte 
Público 354. Capitalizada en 21,60 pe-
satas. Valor primera subasta, 14,40. 
Valor segunda subasta, 9,60 pesetas. 
6. a—Cereal secano de quinta, al po-
lígono 18, parcela 430, a La Ganda-
rona. de 5,50 áreas, que linda: Nor-
te, Monte Público 354; Este, José 
Puente Crespo; Sur y Oeste, Monte 
Público 354. Capitalizada en 30,80 pe-
setas. Valor primera subasta 20,52 
pesetas. Valor segunda subasta, pe-
setas 13,28. 
7. a—Cereal secano de quinta, al 
polígono 18, parcela 462, a Mata Re-
donda, de 8 áreas, que linda: Norte, 
Monte Público 354; Este, José Puen-
te Crespo; Sur, Emilio García Cres-
po ;. Oeste, Silvestre García Crespo. 
Capitalizada en 44,80 pesetas. Valor 
primera subasta, 29,86 pesetas. Valor 
segunda subasta, 19,90 pesetas. 
8. a—Cereal secano de tercera, al 
polígono 18, parcela 574, a Entre la 
Vía, de 2 áreas, que linda: Norte, 
José Puente Crespo; Este, Antonia 
Puente Crespo; Sur, José García 
Crespo (mayor); O e s t e , Silvestre 
García Crespo. Capitalizada en 52,80 
pesetas. Valor primera subasta, 35,20 
pesetas. Valor segunda subasta, 23,46 
pesetas. 
9. a—Cereal secano de cuarta, al po-
lígono 18, parcela 676, a Salgueiros, 
de 3 áreas, que linda: Norte, José 
Puente Crespo; Este, Beniamín Cres-
po Suárez ; Sur, Pablo Cresno Gar-
cía; Oeste, Monte Público 354. Ca-
pitalizada en 55,80 oesetas. V a l o r 
primera subasta, 37,20 pesetas. Va-
lor segunda subasta, 24,80 pesetas. 
10. —Cereal secano de cuarta, al 
polígono 18, parcela 818, a La Perala, 
de 4 áreas, que linda: Norte, Pau-
lino Crespo Puente; Este, José Gar-
cía Crespo (mayor); Sur, José Puen-
te Crespo; Oeste, camino. Capitali-
zada en 74,40 pesetas. Valor prime-
ra subasta 49.60 pesetas. Valor segun-
da subasta, 33,06 pesetas. 
11. —Cereal secano de cuarta, al 
polífono 18, parcela 821, a La Pera-
la, de 4 áreas, que linda: Norte, Mon-
te Publico 354; Este, Lorenzo Cres-
po García ; Sur, Angel García Gar-
cía; Oeste, Paulino Crespo Puente. 
Capitalizada en 74.40 pesetas. Valor 
primera subasta 49.60 pesetas. Valor 
secunda subasta, 33,06 pesetas. 
12. —Cereal secano de cuarta, al 
polígono 18, parcela 852, a Los Ca-
nales, de 2 áreas, que linda: Norte, 
Antonia Puente Crespo; F^te. Mon-
te Público 354; Sur, José Puente 
Cresno; Oeste, Monte Público 354. 
Capitalizada en 37.20 pesetas. Valor 
primera subasta, 24.80 pesetas. Valor 
segunda subasta 16,52 pesetas. 
13. —Prado secano de segunda, al 
polífono 18, parcela 876, a Valdete-
la, de 1,75 áreas, oue linda: Norte y 
Este, José Crespo Crespo: Sur y Oes-
te, Lorenzo Crespo G^ma. Capitali-
zada en 91 pesetas. V ^ o r primera 
subasta, 60,60 pesetas. Valor segunda 
subasta, 40,40 pesetas. 
14. —Prado secano de segunda al 
polígono 18, parcela 970. a Ca^noi-
Uón, de 15,50 áreas, nue linda: Nor-
te, Ceferino Suárez Moro; Este. José 
García Crespo (menor); Sur, Casia-
no Crespo Crespo: Oeste, Pablo Cres-
po García. Capitalizada en 806 pese-
tas. Valor primera subasta, 537,20 pe-
setas. Valor segunda subasta, 358 pe-
setas. 
15. —Prado secano de segunda, al 
polígono 18, parcela 980, a Campi-
llón, de 5,25 áreas, que linda: Norte, 
Manuel Suárez Otero; Este, Emilio 
García Crespo; Sur, Benigno Cres-
po Suárez; Oeste, Manuel C r e s p o 
Otero. Capitalizada en 273 pesetas. 
Valor primera subasta, 182 pesetas. 
Valor segunda subasta, 121,33 pese-
tas. 
16. —Prado secano de segunda, al 
polígono 18, parcela 981, a Campi-
llón, de 6,50 áreas, que linda: Norte, 
Casiano Crespo Crespo; Este, Angel 
García García; Sur, Antonia Puente 
Crespo; Oeste, Benigno Crespo Suá-
rez, Capitalizada en 338 pesetas. Va-
lor primera subasta, 225,30 pesetas. 
Valor segunda subasta, 150,33 pese-
tas. 
17. —Cereal secano de cuarta, al 
polígono 18, parcela 1.158, a Abedu-
les, de 5 áreas, que linda: Norte, Ma-
nuel González Crespo; Este, Pablo 
Crespo García ; Sur, Antonia Puen-
te Crespo; Oeste, Bernardo Blanco 
Carballo. Capitalizada en 93 pesetas. 
Valor primera subasta, 62 pesetas. Va-
lor segunda subasta, 41,20 pesetas. 
18. —Cereal secano de cuarta, al 
polígono 18, parcela 1.180, a Abimal, 
de 10 áreas, que linda: Norte, Pa-
blo Crespo García ; Este, Monte Pú-
blico 354; Sur, José Puente Crespo; 
Oeste, Monte Público, 354. Capitali-
zada en 186 pesetas. Valor primera 
subasta, 124 pesetas. Valor segunda 
subasta, 82,60 pesetas. 
19. —Cereal regadío de segunda, al 
polígono 18, parcela 1.278, a Entre la 
Villa, de 0,50 áreas, que linda: Nor-
te, Silvestre García Crespo; E s t e , 
Antonio Crespo Suárez ; Sur, Benig-
no Crespo Suárez ; Oeste, herederos 
Antonio Blanco. Capitalizada en pe-
setas 68,80. Valor primera subasta, 
45,72 pesetas. Valor segunda subasta, 
30,48 pesetas. 
20. —Cereal regadío de segunda, al 
polígono 18, parcela 1.316, a Prado 
Fondo, de 9,50 áreas, que linda: Nor-
te, Silvestre García Crespo; Este, 
Monte Público 354; Sur, Bernardo 
Blanco Carballo; Oeste, no figura. 
Capitalizada en 1.307,20 pesetas. Va-
lor primera subasta, 871,46 pesetas. 
Valor segunda subasta, 580,96 pese-
tas. 
21. —Cereal secano de quinta, al 
polígono 19, parcela 24, a La Peña, 
de 5 áreas, que linda: Norte, Mon-
te Público 354; Este, Francisco Gon-
zález Suárez ; Sur, Monte Público, 
354; Oeste, Silvestre García Crespo. 
Capitalizada en 28 pesetas. V a l o r 
primera subasta, 18,66 pesetas. Valor 
segunda subasta, 12,44 pesetas. 
22. —Cereal secano de cuarta al po-
lígono 19, parcela 81, a Laviega, de 
3 áreas, que linda: Norte, Benigna 
García Crespo; Este, no figura; Sur, 
Antonio Crespo Suárez; Oeste, Mon-
te público 354. Capitalizada en 55,80 
pesetas. Valor primera subasta, 37,20 
pesetas. Valor segunda subasta, 24,80 
pesetas. 
23. —Cereal secano á& quinta, al 
polígono 19, parcela 203, a Cillerue-
lo, de 3,50 áreas, que linda: Norte, 
José Puente Crespo; Este, Francisco 
González Suárez ; Sur, Eduardo Cres-
po Otero; Oeste, Monte Público 354. 
Capitalizada en 19,60 pesetas. Valor 
primera subasta, 13,08 pesetas. Valor 
segunda subasta, 8,70 pesetas. 
24. —Cereal secano de quinta al po-
lígono 19, parcela 230, a Campblla-
gua, de 3,00 áreas, que linda: Norte, 
Benjamín Crespo Suárez; E s t e , 
Eduardo Castro Otero; Sur, Monte 
Público 354; Oeste, José García 
Crespo (menor). Capitalizada en pe-
setas 16,80. Valor primera subasta, 
11,20 pesetas. Valor segunda subasta, 
7,46 pesetas. 
25—Cereal secano de quinta al po-
lígono 19, parcela 402, a Mata Puer-
ca, de 1,00 área, que linda: Norte, 
Este y Sur, Monte Público 354; Oes-
te, Manuel González Crespo. Capi-
talizada en 5,60 pesetas. Valor pr i -
mera subasta, 3,72 pesetas. Valor se-
gunda subasta, 2,48 pesetas. 
26.—Cereal secano de quinta al po-
lígono 19, parcela 404, a Mata Puer-
ca, de 4,00 áreas, que linda: Norte, 
Benigno Crespo Suárez; Este, Sur y 
Oeste, Monte Público 354. ' Capitali-
zada en 22,40 pesetas. Valor prime-
ra subasta, 14,92 pesetas. Valor se-
gunda subasta, 9,94 pesetas. 
27—Cereal secano de quinta al po-
lígono 19, parcela 443, a Basedón, de 
10 áreas, que linda: Norte, Monte 
Público 354; Este, Fabián Crespo 
Otero; Sur, José Otero Crespo; Oes-
te, Monte Público 354. Capitalizada 
en 56 pesetas. Valor primera subas-
ta, 37,20 pesetas. Valor segunda su-
basta, 24,80 pesetas. 
28. —Pastizal al polígono 19, parce-
la 503, a Eiros Algora, de 3,50 áreas, 
que linda: Norte, Antonia Puente 
Crespo; Este, Manuel Crespo Suárez; 
Sur, Pablo Crespo García; Oeste, 
Monté Público 354. Capitalizada en 
56 pesetas. Valor primera subasta, pe-
setas 37,20. Valor segunda subasta, 
24,80 pesetas. 
29. —Prado secano de tercera al po-
lígono 19, parcela 595, a Gándaras, de 
2,50 áreas, que linda: Norte, Monte 
Público 354; Este, José García Cres-
po (mayor); Sur, Monte Público 354; 
Oeste, Angel García García. Capita-
lizada en 106 pesetas. Valor prime-
ra suba'sta, 70,66 pesetas. Valor segun-
da subasta, 47,10 pesetas. 
30. —Prado secano de tercera al po-
lígono 19, parcela 596, a Gándaras, de 
7,50 áreas, que linda: Norte, Monte 
Público 354; Este, Angel García 
García; Sur y Oeste, Monte Públi-
co 354. Capitalizada en 318 pesetas. 
Valor primera subasta, 212 pesetas. 
Valor segunda subasta, 141,20 pesetas. 
31. —Cereal secano de cuarta al po-
l ígono 19, parcela 957, a Malmoral, 
de 2,75 áreas, que linda: Norte, Fran-
cisco Borrego Pérez; Este, Sur y 
Oeste, Monte Público 354. Capitali-
zada en 51,20 pesetas. Valor prime-
ra subasta, 34,12 pesetas. Valor se-
gunda subasta, 22,74 pesetas. 
Todas las fincas descritas anterior-
mente están ubicadas en término de 
Montes, correspondiente al Municipio 
de Igüeña. 
CONDICIONES PARA L A 
SUBASTA 
1. a—No existiendo títulos de domi-
nio inscritos, es condición de que el 
rematante deberá promover la ins-
cripción omitida, por los medios es-
tablecidos en el Título V I de la Ley 
Hipotecaria, dentro del plazo de dos 
meses desde que se otorgue la corres-
pondiente escritura de venta. 
2. a Para tomar parte en la su-
basta será requisito indispensable de-
positar previamente en la mesa de 
la Presidencia el cinco por ciento del 
tipo base de enajenación de los bie-
nes sobre los que se desee licitar. 
3. a—Ei rematante vendrá obligado 
a entregar al Recaudador, en el acto 
o dentro de los tres días siguientes, 
el precio de la adjudicación deduci-
do el importe del depósito constitui-
do. 
4. a—Si hecha la adjudicación no pu-
diere ultimarse la venta, por negarse 
el adjudicatario a la entrega del pre-
cio del remate, se decretará la pér-
dida del depósito, que será ingre-
sado en el Tesoro. 
ADVERTENCIA 
Los deudores o sus causahabientes 
y los acreedores hipotecarios en su 
defecto podrán liberar las fincas an-
tes de que llegue a consumarse la 
adjudicación, pagando el principal, 
recargos y costas del procedimiento. 
Otra.—Los deudores que sean fo-
rasteros y no hayan designado, per-
sona que se encargue de recibir las 
notificaciones en la localidad, así 
como los acreedores hipotecarios 
que sean forasteros o desconocidos, 
quedan advertidos de que se les ten-
drá por notificados, mediante este 
anuncio, a todos los efectos legales. 
Ponferrada, 21 de febrero de 19t)8.— 
El Recaudador, Vicente Alvarez. — 
V.c B.0: El Jefe del Servicio, A. Villán. 
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O ^ i a n i i i ile M m i i i i la p m l s t í a 
de UQII 
Él Ministerio de Hacienda ha dic-
tado la siguiente Orden Ministerial, 
con fecha 21 de febrero de 1968. 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, este Ministerio, en 
uso de las facultades que le otorgan 
las Leyes de 28 de diciembre de 1963 
y de 11 de junio de 1964, y la Orden 
de 3 de mayo de 1966, ha tenido a 
bien disponer lo siguiente: 
4 
Primero.—Se aprueba el Convenio 
fiscal de ámbito provincial con la 
agrupación de Modistería, de León, 
con limitación a los hechos imponi-
bles por actividades radicadas dentro 
de la jurisdicción de su territorio, para 
exacción del Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas por las ope-
raciones de Prestación de servicios, 
integradas en los sectores económi-
co-fiscales número 2.653, para el pe-
ríodo de año 1958 y con la mención 
de LE-18. 
Segundo.—Quedan sujetos al Con-
venio los contribuyentes que figu-
ran en la relación definitiva apro-
bada por la Comisión Mixta en su 
propuesta. 
Teróero.—Son objeto del Convenio 
los hechos imponibles dimanantes 
de las actividades expresadas, que 
pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES Artículos Bases tributarias Tipo Cuotas 
TRAFICO DE EMPRESAS: 
Prestación de servicios 
Arbitrio provincial 
186 1 e) 10.000.000 2 0/o 200.000,00 
0,70 % 70 000.00 
TOTAL 270,000,00 
Cuarto.—La cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribu-
yentes acogidos al Convenio y por 
razón de los hechos imponibles con-
venidos, se fija en doscientas setenta 
mil pesetas (270.000 pesetas). 
Quinto.—Las reglas de distribución 
de la cuota global para determinar 
la individual de cada contribuyente, 
serán las que siguen: Volumen de fac-
turación. 
Sexto.—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en un plazo, 
con vencimiento el 20 de junio, las 
cuotas inferiores a 2.000 pesetas y dos 
plazos con vencimientos el primero el 
20 de junio y el segundo el 20 de 
noviembre de 1968, para el resto de las 
cuotas, en la forma prevista en el ar-
tículo 18, apartado 2), párrafo A), de 
la Orden ministerial de 3 de mayo 
de 1966. 
Séptimo.—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por 
períodos y conceptos no convenidos; 
n i de expedir, conservar y exhibir 
las facturas, copias, matrices u otros 
documentos librados o recibidos, n i 
de llevar los libros y registros pre-
ceptivos; n i , en general, de las obli-
gaciones formales, contables o docu-
mentales establecidas, salvo la pre-
sentación de declaraciones - liquida-
ciones trimestrales. 
Octavo.—En la documentación a 
expedir según las normas regulado-
ras del Impuesto se hará constar ne-
cesariamente la mención del Convenio. 
Noveno.—La tributación aplicable a 
las altas y bajas que se produzcan du-
rante la vigencia del Convenio; el pro-
cedimiento para sustanciar las recla-
maciones de los agrupados, y las nor-
mas y garantías para la ejecución del 
Convenio, y los efectos del mismo, se 
ajustarán a lo que para estos fines se-
ñala la Orden de 3 de mayo de 1966. 
Décimo.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidos en este Convenio 
para el Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas regirán asi-
mismo para el Arbi t r io Provincial 
creado por el artículo 233-2) de la 
Ley de Reforma del Sistema Tribu-
tario de 11 de junio de 1964 y regulado 
por el Decreto de 24 de diciembre de 
1964 y por la Orden Ministerial de 8 de 
febrero de 1965, salvo para los concep-
tos que el citado artículo exceptúa. 
Undécimo.—Los componentes de la 
Comisión Ejecutiva de este Convenio 
tendrán, para el cumplimiento de su 
misión, los derechos y deberes que 
determinan el artículo 99 de la Ley 
General Tributaria de 28 de diciem-
bre de 1963 y el artículo 14, aparta-
do 1). párrafos A), B), C) y D) de la Or-
den Ministerial de 3 de mayo de 1966. 
Disposición final.—En todo lo no 
regulado expresamente en la pre-
sente, se estará a lo que dispone la 
Orden de 3 de mayo de 1966. 
Lo que digo a V. I . para su co-
nocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
Madrid, 21 de febrero de 1968-
P. D., Manuel Aguilar Hardisson. 1260 
El Ministerio de Hacienda ha dic-
tado la siguiente Orden Ministerial, 
con fecha 21 de febrero de 1968. 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, este Ministerio, en uso 
de las facultades que le otorgan las 
Leyes de 28 de diciembre de 1963 y 
de 11 de junio de 1964, y la Orden 
de 3 de mayo de 1966, ha tenido a 
bien disponer lo siguiente. 
PRIMERO—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con 
la Agrupación de Tintorerías, de 
León, con limitación a los hechos im-
ponibles por actividades radicadas 
dentro de la jurisdicción de su te-
rritorio, para exacción del Impuesto 
General sobre el Tráfico de las Empre-
sas por las operaciones de prestación 
de servicios integradas en los secto-
res económico-fiscales números 2.654 
para el período de año 1968 y con 
la mención de LE-19. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que fi-
guran en la relación definitiva apro-
bada por la Comisión Mixta en su 
propuesta. 
TERCERO.—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanan-
tes de las actividades expresadas, 
que pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES Artículos Bases Irihutarias Tipo Cuotas 
TRAFICO DE EMPRESAS 
Prestación de servicios 
Arbitrio provincial 





CUARTO.—La cuota global a sa-
tisfacer por el conjunto de contribu-
yentes acogidos al Convenio y por 
razón de los hechos imponibles con-
venidos, se fija en trescientas sesen-
ta y cuatro m i l quinientas pesetas 
(364.500 pts.). 
QUINTO—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para deter-
minar la individual de cada contri-
buyente, serán las que siguen: vo-
lumen de facturación. 
SEXTO.—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en un plazo 
con vencimiento el 20 de junio, las 
cuotas inferiores a 2.000 pesetas y dos 
plazos con vencimientos el primero 
el 20 de junio y el segundo el 20 
de noviembre de 1968, para el resto 
de las cuotas en la forma prevista 
en el artículo 18, apartado 2), párra-
fo A) de la Orden Ministerial de 3 
de mayo dé 1966. 
SEPTIMO.—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyen-
tes de sus obligaciones tributarias 
por períodos y conceptos no conve-
nidos; n i de expedir, conservar y 
exhibir las facturas, copias, matrices 
u otros documentos librados o reci-
bidos, n i de llevar los libros y re-
gistros preceptivos; ni , en general, 
de las obligaciones formales, conta-
bles o documentales establecidas, sal-
vo la presentación de declaraciones-
liquidaciones trimestrales. 
OCTAVO—En la documentación a 
expedir según las normas regulado-
ras del Impuesto se hará constar ne-
cesariamente la mención del Conve-
nio. 
NOVENO. — L a tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se pro-
duzcan durante la vigencia del Con-
venio; el procedimiento para sus-
tanciar las reclamaciones de los agru-
pados, y las normas y garantías para 
la ejecución del Convenio, y los efec-
tos del mismo, se ajustarán a lo que 
para estos fines señala la Orden de 
3 de mayo de 1966. 
DECIMO.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidos en este Conve-
nio para el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas regirán 
asimismo para el Arbi t r io Provin-
cial creado por el artículo 233-2) de 
la Ley de Reforma del Sistema Tr i -
butario de 11 de junio de 1964 y re-
gulado por el Decreto de 24 de di-
ciembre de 1964 y por la Orden M i -
nisterial de 8 de febrero de 1965, 
salvo para los conceptos que el ci-
tado artículo exceptúa. 
UNDECIMO—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio tendrán, para el cumplimien-
to de su misión, los derechos y de-
beres que determinan el artículo 99 
de la Ley General Tributaria de 28 
de diciembre de 1963 y el artículo 14, 
apartado 1), párrafos A), B), C) y D) 
de la Orden Ministerial de 3 de mayo 
de 1966. 
DISPOSICION PIÑAL. — En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 3 de mayo de 1966. 
Lo que digo a V. 1. para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
Madrid, 21 de febrero de 1968 — 





Aprobado por este Ayuntamiento de 
mi Presidencia los proyectos redacta-
dos por el Instituto Geológico y Mine-
ro de España (Delegación de León), 
de sondeo artesiano de dos pozos en 
las localidades de Sariegos y Pobladu-
ra respectivamente, estarán de mani-
fiesto al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento por espacio de 
quince días a partir de la publicación 
de este edicto, para que pueda ser 
examinado por los interesados y for-
mular las reclamaciones que estimen 
pertinentes. 
Sariegos, 21 de febrero de 1968—El 
Alcalde (ilegible). 
1138 Núm. 878—99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villahlino 
De conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 312 de la vigente Ley de 
Régimen Local y 24 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones 
Locales, en las oficinas de Secretaría 
de este Ayuntamiento se hallan ex-
puestos al público por espacio de ocho 
días y a efectos de reclamaciones, el 
proyecto de construcción del camino 
vecinal de Rabanal de Arriba a la ca-
rretera de Ponferrada a La Espina, así 
como los pliegos de condiciones facul-
tativas y económico administrativas 
que servirán de base para la contrata-
ción de dichas ouras y que han sido 
aprobados por el Pleno de este Ayun-
tamiento. 
Villablino. 19 de febrero de 1968 — 
El Alcalde, Manuel Barrio. 
1041 Núm. 877—121,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villares de Orhigo 
Realizada la rectificación del padrón 
de habitantes y censo electoral de este 
Ayuntamiento, durante el plazo regla-
mentario permanecerá expuesto al pú-
blico a los efectos de que pueda str 
examinado y contra estos documen-
tos puedan presentarse las reclama-
ciones pertinentes. 
Villares, 26 de febrero de 1968—El 
Alcalde, A. Diez. 
1233 Núm. 862. -66,00 ptas. 
Confeccionadas y dictaminadas por 
la Comisión correspondiente las cuen 
tas de este Ayuntamiento que se deta-
llan, durante el plazo de quince días 
quedarán de manifiesto al público en 
la Secretaría municipal durante las 
horas reglamentarias de oficina, para 
que puedan ser examinadas y contra 
las mismas puedan presentarse las re-
clamaciones pertinentes. 
CUENTAS QUE SE EXPONEN 
1. ° Cuentas del presupuesto ordina-
rio del ejercicio de 1967. 
2. ° Cuenta de administración del 
patrimonio municipal. 
3. ° Cuenta de valores independien-
tes y auxiliares del presupuesto. 
4. ° Estado de ejecución de presu-
puestos extraordinarios. 
Villares de Orbigo, 27 de febrero de 
1968. --El Alcalde, A. Diez. 
1232 Núm. 861.—121,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Ayuntamiento de 
Murías de Paredes 
Aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento el proyecto técnico para 
dotar de fluido eléctrico a los pueblos 
de Fasgaf, Vegapujín, Posada de 
Omaña, Torrecillo y Barrio de la 
Puente, todos de este municipio, cuyo 
proyecto ha sido redactado por el Inge-
niero D. Carlos Carballal Alaban, 
queda sometido dicho proyecto a infor-
mación pública en la Secretaría de 
este Ayuntamiento por plazo de veinte 
días, a fin de que pueda ser examinado 
y presentar reclamaciones contra el 
mismo. 
Murías de Paredes, 28 de febrero de 
1968—El Alcalde, Publio Alvarez. 
1247 Núm. 863—99,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Villanueva de las Manzanas 
Con arreglo al artículo 24 del Regla-
mento de Contratación de las Corpora-
ciones Locales de 9 de enero de 1953, 
se halla de manifiesto al público, en el 
domicilio de Sr. Presidente, por espa-
cio de ocho días, el pliego de condicio-
nes económico administrativas que ha 
de servir de base para la subasta de 
200 chopos maderables, que serán ad-
judicados en venta. 
Villanueva, 20 de febrero de 1668.— 
El Presidente, Aquilino Jiménez. 
1042 Núm. 881.-77,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
San Juan de Paluezas 
Aprobado el presupuesto ordinaiio 
por esta Junta Vecinal, para el ejerci-
cio de 1968, se hace público en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia por espa-
cio de quince días hábiles, durante los 
cuales podrán interponerse reclama-
ciones que se estimen pertinentes, con-
forme al artículo 683 de la Ley de Ré-
gimen Local vigente. 
San Juan de Paluezas, 19 de febrero 
de 1963.—El Presidente, Melquíades 
García. 
1063 Núm. 876.-66 00 ptas. 
Administración de Justicia 
Cédula de citación 
El Sr. Juez Comarcal de esta villa 
de Cistierna y su comarca, en provi-
dencia de esta fecha dictada en el 
juicio de faltas número 3/68, sobre 
blasfemias y daños, adenuncia de Ro-
sario Sánchez Diez-Canseco, vecina de 
esta villa, contra Dámaso Calegaire 
Arzac, acordó señalar para la celebra-
ción del presente juicio de faltas, el 
día veintiocho del próximo mes de 
marzo, a las trece horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sita en la 
plaza de España, mandando citar al 
Sr. Fiscal Comarcal de la Agrupación, 
partes y testigos para que comparez-
can a celebrar dicho juicio, debiendo 
acudir las partes provistas de las prue-
bas de que intenten valerse y con el 
apercibimiento a las partes y testigos 
que de no comparecer ni alegar justa 
causa para dejar de hacerlo se les im-
pondrá la multa correspondiente, con-
forme dispone el artículo 966 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, pudiendo 
los acusados que residan fuera de este 
municipio dirigir escrito a este Juz-
gado en su defensa y apoderar per-
sona que presente en el acto del juicio 
las pruebas de descargo que tengan, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 
970 de la referida Ley Procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que 
sirva de citación en legal forma al de-
nunciado Dámaso Calegaire Arzac, de 
33 años de edad, casado, profesión 
marinero de buque mercante, hijo de 
Vicente y de Jesusa, natural de San 
Sebastián y residente accidentalmente 
y cuando ocurrieron los hechos en La 
Ercina, cuyo actual paradero se desco-
noce, expido, firmo y sello la presente 
en Cistierna, a veintisiete de febrero 
de mil novecientos sesenta y ocho.—El 
Secretario, Teófilo Corral. 1263 
Notar ía de D. Juan Antonio Lorente 
y Peílicer, con residencia en Armunia. 
Yo, Juan Antonio Lorente y Pellicer, 
Notario del Ilustre Colegio de Valla-
doiid, con residencia en Armunia, 
Distrito de León. 
Hdgo saber: Que en mi Notaría se 
tramita acta de notoriedad de aprove-
chamiento de aguas públicas a instan-
cia de la Comunidad de Regantes en 
formación de Santa María del Conda-
do de los manantiales llamados: «Tra-
guezos», «La Cota», «Salguera», «El 
Pontón» y «Trigalejos», de aprovecha-
miento de unos cuarenta y cinco litros 
por segundo, para el riego de cuarenta 
y cinco hectáreas, en los i.agos llama-
dos «Valdegen», «Treguezo», «Valde-
saz», «Las Tenadas», «Huerta del 
Rey». «Viña», «Pical», «La Salguera», 
«El Molino», «Pontón», «Huertas Ba-
jeras» y «Trigalejos»; todas ellas en 
termino municipal de Santa María del 
Condado, Ayuntamiento de Vegas del 
Condado. 
Y a los efectos prevenidos en la re-
gla 4.a del art. 70 del Reglamento H i -
potecario, así lo hago constar. 
Armunia, 22 de fecrero de 1968.— 
El Notario, Juan Antonio Lorente. 
1212 Núm. 899—154,00 ptas. 
* * * 
Yo Juan Antonio Lorente y Pellicer, 
Notario del Ilustre Colegio de Valla-
dolid, con residencia en Armunia, 
Distrito de León. 
Hago saber: Que en mi Notaría se 
tramita acta de notoriedad, de aprove-
chamiento de aguas públicas a instan-
cia de la Comunidad de Regantes en 
formación de Vegas del Condado de 
las aguas del río Porma, dimanantes 
las aguas del expresado río Porma, 
cuya toma de agua que es de dieci-
nueve litros por segundo, se efectúa en 
el lugar llamado «El Soto» y se uti l i-
zan para el riego de tierras a los pagos 
llamados «Soto», «Jalona» y «Cerrado 
de la Fábrica», de cabida dieciocho 
hectáreas cuarenta y cinco áreas y cin-
cuenta centiáreas, y las que también 
se utilizan para la fuerza motriz de dos 
molinos harineros, llamados «Soto» y 
«Molinera» todo ello en término muni-
cipal de Vegas del Condado. 
Lo que hago público a los efectos 
prevenidos en la regla 4.a del art. 70 
del Reglamento Hipotecario. 
Armunia 22 de febrero de 1968.-El 
Notario, Juan Antonio Lorente. 
1213 Núm. 900.-154,00 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
D E SAN ISIDRO 
de Sopeña de Curueño 
Se convoca a Junta general de re-
gantes y usuarios para el día 10 de 
marzo, a las cuatro de la tarde en pri-
mera convocatoria y en el local de 
costumbre, y a la misma hora del 
día 17 del mismo mes en segunda 
convocatoria, para tratar de los si-
guientes asuntos: 
1. ° Lectura y aprobación del acta 
de la anterior. 
2. ° Modificación de artículos de la 
Orderanza. 
3. ° Subasta de los puertos de la 
Comunidad. 
4. ° Sobre conservación de acequias. 
5. ° Examen de ingresos y gastos 
de 1967. 
6. ° Presupuesto para 1968. 
7. ° Ruegos y preguntas. 
Sopeña, a 20 de febrero de 1968—El 
Presidente, Agustín González. 
1088 Núm. 872—132,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de la Presa de los Molinos de 
Cuadros y Sant ibáñez 
Una vez aprobadas por la Superio-
ridad las Ordenanzas y Reglamento 
del Sindicato y del Jurado de Riego 
de la Comunidad de Regantes de la 
Presa de los Molinos de Cuadros, por 
la presente se convoca a todos los 
usuarios, regantes e industriales, a Jun-
ta General ordinaria para el próximo 
día 21 del mes de abril del corriente 
año y hora de las once de su mañana 
en primera convocatoria, y once y 
media en segunda, en los locales de 
Salón de Baile de Cuadros, para tratar 
de los asuntos que figuaran en el 
siguiente: 
ORDEN DEL DIA 
1. °—Examen de ingresos y gastos, 
originados hasta el día de la fecha. 
2. °—Acuerdos tomados por esta Co-
misión. 
3. ° -Elecc ión de la nueva Junta del 
Sindicato, así como la de Jurado de 
Riegos. 
4. °—Ruegos, preguntas y propo-
siciones. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento de los interesados. 
Cuadros, 24 de febrero de 1968.—El 
Presidente de la Comisión, Amancio 
García. 
1148 Núm. 903.-176,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
«¿OS LAVADEROS* 
de Robles de Torio 
En uso de las facultades que me 
confiere el artículo 44 de las Ordenan-
zas por que se rige esta Comunidad se 
convoca a Junta general ordinaria a 
todos los usuarios de la misma, para 
el día 17 de marzo, a las doce de la 
mañana, en el sitio de costumbre, para 
tratar los siguientes acuerdos: 
1. ° Examen de la memoria semes-
tral. 
2. ° De la limpia de presas y forma 
de verificar el riego en el corriente año. 
3. ° Examen del presupuesto de in-
gresos y gastos que presentará el Sin-
dicato. 
Si no se reuniese número suficiente 
se celebrará una segunda convocatoria 
a las doce y media y en ella se toma-
rán acuerdos con los que asistan. 
Robles de Torio, 22 de febrero de 
1968.—El Presidente, José R. Alonso. 
1107 Núm. 898.-132.00 ptas. 
Comunidad de Regantes e Industria-
les de Presa Cerrajera de Santa 
Marina del Rey 
C O N V O C A T O R I A 
En uso de las facultades que me 
confiere el artículo 42 de nuestras Or-
denanzas, se convoca por medio del 
presente a todos los partícipes de esta 
Comunidad, a Junta general ordinaria, 
la que tendrá lugar en nuestro domi-
cilio social en Santa Marina del Rey, 
el día quince de marzo, a las diez de 
la mañana , en la q-ie se tratará los 
asuntos que figuran en el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
í.—Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la Junta general an-
terior. 
2. —Examen de la memoria que re-
glamentariamente ha de presentar el 
Sindicato. 
3. —Examen y aprobación, si proce-
cede, de las cuentas de ingresos y gas-
tos del año anterior. 
4. —De todo cuanto interese al me-
jor aprovechamiento de las aguas y 
distribución de las mismas en el pre-
sente año. 
5. —Informaciones de la Presidencia, 
6. —Ruegos y preguntas. 
Si en el expresado día y hora no se 
reuniera mayoría absoluta de partíci-
pes y votos, la Junta general convoca-
da se celebrará el día veintinueve de 
marzo, a la misma hora y en el mismo 
local, siendo válidos los acuerdos que 
se tomen, con cualquiera número de 
partícipes y votos asistentes. 
Santa Marina del Rey, 27 de febrero 
de 1968—El Presidente, José Bto. Ai' 
varez. 
1250 Núm. 904.-231,00 ptas. 
L E O N 
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